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傳統中國人視「死亡」 
死」的心態，選擇避而不談
趨勢
文 ：陳敏燕
為何需要生命教育？
從懼怕死亡到管理生命
「晚睛+」 殘疾長者生命教肓計劃的啟示
古語有云：「生 有 時 ，死有時」 ，死亡既無可避免，也無從預測。面對生命的變幻無常，與其坐以 
待 斃 ，不如主動正視生與死的關係及意義，抱持積極正面態度，珍惜生命與光陰。因 此 ，直視死亡的生 
命教育顯得尤為重要。
生命教育旨在教導人準確認識生命歷程及其箇中意義，其牽涉的內容範圍甚廣：適應生命歷程變 
化 、以 「且活且珍惜」的積極態度來體驗生命的美好、及早準備以減低對在生家人及朋友的影響等等， 
通過一系列的探知課程，鼓勵人們儘早做好「生命管理」 ，免卻遺憾，同時活出彩虹。
如何輕鬆談生死？
知易行難，要開口説死亡談何容易？尤其當對象是思想較傳統的長 
者 ，難度似乎更高。嶺南大學亞太老年學研究中心最近一項名為「『晚 
晴+ V E 』生命教育計劃」的成功經驗或許可供借鑒。
由華人永遠墳場管理委員會贊助，並由嶺南大學亞太老年學研究 
中心籌辦，「晚晴+ V E 」生命教育計劃於201 3年 1 0月至201 4年 10 
月期間進行，內容包括「殘疾長者晚晴生活問卷調查」 、 「『晚晴 
+ V E大使』訓練計劃」 、「殘疾長者晚晴教育活動」 、 「殘疾長者 
晚晴之旅訓練手冊」製 作 及 「計劃分享會暨公開講座」幾 部 份 。 
本生命教育計劃以身體殘障、生理機能或精神認知較差的殘疾長 
者為服務對象，計劃目的在於透過於殘疾人士院舍舉辦生命教 
育 講 座 ，提升本港殘疾長者及其照顧者對臨終生活準備之關 
注 ，同時製作培訓手冊將「生命教育」理念及實踐方法進一步 
帶入社區之中，促進社會大眾以開放樂觀的態度主動幫助殘 
疾長者走畢人生旅程。
「晚晴+ V E 」生命教育計劃內容豐富多樣， 
當 中 尤 以 〃 晚 晴 + V E大使』訓練計劃」和 ％  
疾長者晚晴教育活動」兩項活動最具代表性。採 
用 「培 訓 訓 練 員 」的方法（T ra in -th e -T ra in e r  
A p p ro a ch) ，「『晚晴+ V E大使』訓練計劃」以 
課堂學習、角色扮演、小組討論等形式，把一批 
熱心的嶺南大學學生及長者學苑長者學員培訓成 
「晚晴+ V E大使」 。其 後 ，「晚晴+ VE大使」於 
「殘疾長者晚晴教育活動」中 藉 「生命回顧手 
冊 」的製作、互動劇場、小遊戲等活動，深入淺 
出教導長者生死教育相關知識。
以活動形式講嚴肅生死，真的有效嗎？
雖然前述活動看似設計簡單，但是效果顯著。參加者都反映生命教育活動可增加他們對長者臨終生 
活的知識，例 如 「『晚晴+ V E大使』訓練計劃」的參加者認為透過學習及分享，使他們認識長者生命教 
育的內容及基本概念，有助他們思考生命的意義，正面面對生死相關的事宜，從而懂得珍惜生命，關心 
及愛護身邊的人。而有超過八成「殘疾長者晚晴教育活動」的參加者亦反映，活動增加了他們對於生前 
規劃和對生命回顧手冊及預設醫療指示的認識。
除了知識增長，計劃同時可助改善參加者的溝通技巧，促進跨代共融。參與計劃的學生及長者「晚 
晴+ V E大使」都反映於活動中學習的知識，能促進他們與長輩/後輩溝通，未來會更主動地與身邊的人接 
觸及交 流 ，分享生死教育的知識，藉此增進彼此關係。長者與學生藉參與計劃結成好友，相互支持與守 
望 ，對雙方的成長都有禆益。
在知識及溝通技巧外，計劃更重要的意義是可以從「心 」出 發 ，身體力行關心長者的心靈需要。有 
長 者 「晚晴+ V E大使」分 享 ，長者會義工探訪及為他們製作「生命回顧手冊」而感到很開心，因為有人 
願意關心和聆聽他們的故事，還會認真地把他們的故事整理成小冊子。
參加策劃是次計劃的嶺南大學亞太老年學研究中心研究計劃主任曹婷博士亦相信，計劃以朋輩身份 
介 入 ，以活動形式推行生命教育，不但可增加長者對「預設醫療指示」 、臨終準備等的生死教育知識， 
幫助他們做好生命管理，而且生命回顧手冊的製作、 「甜酸苦辣大牌檔」等小遊戲的設計，還可以令長 
者回顧自己的故事，欣賞和肯定自己過去的成就和經歷，提升長者的自我價值，使他們能更樂觀積極地 
度過每_ 天 。
忽然談論身後事，老友記會懼怕吧？
或許你會覺得長者應該不喜談論「死亡」 ，然而事實 
上 ，超過六成參加計劃的殘疾長者對晚晴教育抱持開放態 
度 ，他們願意談論，甚至想提前規劃自己的身後事。
人之所以畏懼「死亡」 ，與 其 對 「死亡」充滿迷思、
不知如何應對不無關係。參 考 「晚晴+ V E 」生命教育計 
劃之經驗，以輕鬆活潑手法及早推廣晚晴教育，教育長者 
建立正向積極的晚年生活意識，助其妥善規劃臨終、身後 
之 安 排 ，則可消除長者對臨終生活的種種顧慮，讓他們可 
無憂無慮地享受「晚晴」 。
